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Prédire les effets des changements globaux sur la biodiversité dans les forêts du Bassin du Congo 
 Les modifications passées de la végétation en Afrique Centrale sont très peu connues contrairement à l’histoire de la végétation dans l’hémisphère nord. Cependant, les récents 
travaux en paléoécologie et biogéographie suggèrent que les perturbations humaines passées ont eu une influence substantielle sur les patrons de végétation en Afrique Centrale 
(Van Gemerden et al. 2003). Cette hypothèse intéressante est à la base d’une des principales questions de recherche du projet ERA-net BIODIVERSA CoForChange : quelles étaient et 
quelles sont les relations entre les activités anthropiques et les modifications de la végétation ? 
 Sur les 48 taxons décrits, trois ont été dentifiés au niveau de l’espèce. 
 De nombreux fragments de Gilbertiodendron dewevrei ont été trouvés sous une actuelle forêt 
monodominante à G. dewevrei (fig. 3 a : GIB1, 40 cm de profondeur, 1421-1327 cal. BP). Ce point semble 
confirmer la présomption selon laquelle les forêts monodominantes à G. dewevrei, espèce tolérante à 
l’ombre, sont relativement stables. 
 L’absence de charbons de Triplochiton scleroxylon sous un peuplement à T. scleroxylon a été mise en 
évidence (fig. 1 : F12), ce qui confirmerait l’hypothèse de la nature récente de ces peuplements.  
 Enfin, nos résultats suggèrent que la diversité taxonomique des charbons dans les formations à 
canopée ouverte à Marantaceae est plus grande que dans les forêts denses. Pterocarpus soyauxii et 
Millettia drastica ont été identifiés sous une canopée ouverte à Marantaceae à 40 cm de profondeur 
(fig. 1 : F9, 1184-1055 cal. BP, et fig. 3 b). L’abondance de l’espèce héliophile non pionnière P. soyauxii semble 
décroître au cours du temps (niveaux entre 20 et 40 cm de profondeur) au bénéfice des herbacées géantes. 
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Charbons de bois 
 Les macro-charbons proviennent de neuf profils pédo-anthracologiques situés dans le nord du 
Congo et le sud-est du Cameroun (fig. 1). L’échantillonnage est représentatif des différents types forestiers. 
Les charbons entre 20 et 40 cm de profondeur ont été analysés. Charbons et graines carbonisées ont été 
datés par le radiocarbone. 
 
Types anthracologiques 
 L’anatomie des fragments de charbons a été décrite en utilisant les 163 caractères anatomiques de la 
liste de référence IAWA (1989). Les charbons dont l’anatomie était identique ont été rassemblés par types 
anthracologiques (i.e. taxons). 
 
Protocole d’identification 
 Un protocole développé récemment pour l’identification des charbons d’Afrique Centrale a été 
utilisé (Hubau et al. 2011). Après encodage des caractères, le protocole propose les espèces possibles. 
Enfin, pour avoir une identification finale, nous avons comparé l’anatomie de ces espèces à celle des types 
anthracologiques (fig. 2).  
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Introduction 
 L’anthracologie en Afrique Centrale est en plein essor et les 
premiers résultats du projet CoForChange sont prometteurs. De 
nouvelles identifications suivront, pour une meilleure 
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Fig. 3 a Profil GIB1 à 40 cm de profondeur 
Identification de Gilbertiodendron dewevrei 
Fig. 3 b Profil F9 à 40 cm de profondeur 
Identification de Pterocarpus soyauxii et Millettia drastica 
Fig. 1 Profils pédo-anthracologiques et types de forêts 
Fig. 2 Coupes anatomiques de bois avec un exemple 
d’identification de charbon 
